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At Bellingham 
Central Washington 28, Western Washington 21 
 
Central Washington 7 7 7 7 -- 28 
Western Washington 0 0 7 14 -- 21 
 
CWU - Henderson 31 pass from Kitna (Greenlee kick) 1:36, 1st 
CWU - Russaw 24 pass from Kitna (Greenlee kick) 11:54, 2nd 
CWU - Henderson 5 pass from Kitna (Greenlee kick) 12:17, 2nd 
WWU - Nicholl 28 pass from Palmore (Gebers kick) 4:21, 3rd 
CWU - Henderson 6 pass from Kitna (Greenlee kick) 12:24, 4th 
WWU - Palmore 27 pass from Stiles (Gebers kick) 9:21, 4th 
WWU - Nicholl 4 pass from Stiles (Gebers kick) 2:17, 4th 
 
 
Team Statistics Central Western 
First Downs 25 21 
   Rushing 4 6 
   Passing 20 14 
   Penalty 1 1 
Penalties 12-103 5-30 
Fumbles 1-0 3-2 
Third Downs 6-16-0 3-14-2 
Time Of Possession 32:25 27:35 
 
Attendance - 3,118 
 
 
  
Individual Statistics 
 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Christian 17 42 4 38 0 14 
Kitna 7 21 5 16 0 12 
Totals 24 63 9 54 0 14 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Kitna 54 35 0 455 4 32 
 
Receiving No Yds TD Long 
Christian 10 98 0 28 
Henderson 8 143 3 32 
Russaw 7 98 1 32 
Woodard 5 52 0 17 
Murray 4 45 0 15 
Holt 1 19 0 19 
Totals 35 455 4 32 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Stoller 6 231 39 46 
 
Punt Returns No. Yds TD Long 
Macon 1 8 0 8 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Spears 2 30 0 16 
T. Brown 1 -7 0 -7 
Totals 3 23 0 16 
 
Interceptions - Michael 2-0, Bowie 1-0 
 
Missed FGs - Greenlee 19, 22
Western Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Brunaugh 16 87 14 73 0 22 
Palmore 2 11 1 10 0 11 
Wiggins 1 0 0 0 0 0 
Erath 1 0 9 -9 0 -9 
Stiles 5 7 28 -21 0 7 
Totals 25 105 52 53 0 22 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Stiles 37 21 3 219 2 27 
Erath 5 2 0 42 0 35 
Palmore 1 1 0 28 1 28 
Totals 43 24 3 289 3 35 
 
Receiving No Yds TD Long 
Nicholl 6 131 2 35 
Palmore 5 58 1 27 
Frazier 5 46 0 15 
Lahmann 3 28 0 12 
Brunaugh 3 11 0 6 
Casello 2 15 0 11 
Totals 24 289 3 35 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Morin 2 90 0 8 
Gebers 1 28 0 28 
Totals 3 118 0 28 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Wiggins 4 119 0 49 
Butler 1 13 0 13 
Totals 5 132 0 49 
 
Interceptions - None 
Punt  Returns -  Steinauer 5-39 Long 13, Wambaugh 1-0 
Missed FGs - Gebers 36, 45 
  
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Maul 6 4 10 1-9 2-9 
Hoiness 6 1 7 1-8 0-0 
Lwanga 3 3 6 1-7 1-3 
Macon 2 4 6 0-0 1-1 
LeMaster 4 1 5 0-0 1-2 
Bowie 4 1 5 0-0 0-0 
Santory 3 2 5 0-0 0-0 
Raykovich 2 2 4 1-5 0-0 
Tipton 1 3 4 0-0 0-0 
Bill 1 1 2 0-0 0-0 
Michael 1 1 2 0-0 0-0 
LArson 1 1 2 0-0 0-0 
Robillard 1 1 2 0-0 0-0 
Wadley 1 1 2 0-0 0-0 
Rathburn 1 1 2 0-0 0-0 
Spears 1 0 1 0-0 0-0 
Jackson 1 0 1 0-0 0-0 
Cooper 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 39 28 67 4-29 5-15 
 
Fumble Recoveries - Garza. 
Blocked Passes - Macon 2, LeMaster 2, Maul, Michael. 
Forced Fumble - Lwanga.. 
Blocked Kick - None. 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Carter 8 6 14 0-0 0-0 
Spencer 2 6 8 0-0 0-0 
Hanson 0 7 7 0-0 0-0 
McIntosh 4 2 6   0-0 0-0 
Blum 3 2 5 0-0 0-0 
Wambaugh 2 3 5 0-0 0-0 
Beaman 2 3 5 0-0 1-1 
Bergford 2 2 4 0-0 2-3 
Steinauer 2 2 4 0-0 0-0 
Bishop 1 3 4 0-0 0-0 
Rorabaugh 0 3 3 0-0 0-0 
Bell 1 1 2 0-0 0-0 
Evans 1 0 1 0-0 0-0 
Spitzer 1 0 1 0-0 0-0 
Graham 1 0 1 0-0 0-0 
Foster 1 0 1 0-0 0-0 
Carr 1 0 1 0-0 0-0 
Hader 1 0 1 0-0 1-7 
Totals 33 40 73 0-0 4-11 
  
Fumble Recoveries - None 
Forced Fumble - None 
Blocked Passes - McIntosh 3, Carter, Spencer, Hanson, Rorabaugh	  
